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以上,看護者は入院患者 4人に 1人 (基本 1類
看護)以上 と医療法で基準が決められている
が,精神科は医師は入院患者48人に 1人,看護
者は入院患者 5人に 1人 (2類看護),6人に
表2 主要国との年次精神病床数比較 (人口 1
万に対する病床数)
日 本 米国 英国
ドイツ1960 l〔).1 4〔).0 i)3.1 9.()5 176
35.3 19.5197() 1
8.1 25.9 20.41975 i)48 1 6 3
8 263 94 1 7




日 本 米国 デンマーク ス
ペイン精神疾患 325.5 12.7 17.
2 107.4感染,寄生虫 36.7 7
.7 6.3 12.9循環器疾患 80.
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